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Dana 4. prosinca 2012. godine u organizaciji Hrvatske udru-
ge patronažnih sestara u prostorima Nacionalne i sveučiliš-
ne knjižnice održana je prva Konferencija projekta „Moja 
mala sovica.” Konferenciji je nazočilo 120 patronažnih se-
stara iz Republike Hrvatske [RH] te pozvani gosti iz Mini-
starstva zdravlja Republike Hrvatske [RH], Hrvatskog zavo-
da za zdravstveno osiguranje [HZZO] i Hrvatskog zavoda za 
javno zdravstvo [HZJZ].
Moderatorica Konferencije bila je gospođa Mara Županić 
[nastavnica „Zdravstvene njege u zajednici“ na Zdravstve-
nome veleučilištu u Zagrebu]. O sadržaju projekta „Moja 
mala sovica“ govorila je predsjednica Upravnog odbora 
projekta, gospođa Božena Vrabec. Istaknuto je da je pro-
jekt zadovoljio sve postavljene kriterije te ga provode pa-
tronažne sestre na području cijele RH.
Predstavljena je knjiga ”MOJI PRVI DANI”, koja je i najvažni-
ji dio projekta. O knjizi su govorili: gospođa Mara Županić 
[glavna urednica] i recenzenti [gospođa Anica Math, dipl. 
med. techn., Dom zdravlja Zagreb – Centar; doc. dr. Ernest 
Bilić, Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb]. 
Docent Bilić istaknuo je da je sadržaj knjige rezultat rada 
glavne urednice i osam patronažnih medicinskih sestara, te 
je pisana jednostavnim jezikom koji je razumljiv roditeljima, 
a istodobno je sadržaj knjige stručan i aktualan.
Nakon predstavljanja knjige održan je okrugli stol o temi: 
”Uloga patronažne sestre u strategiji razvoja zdravstva RH 
2012. – 2020.” Moderator okruglog stola bila je gospođa 
Mara Županić. Sudionici okruglog stola bili su:
Aleksandar Džakula, dr. med., Škola narodnog zdravlja ”Dr. 
A. Štampar”, Zagreb; Ljubica Mendaš, bacc. med. techn., 
patronažna sestra Doma zdravlja Zagreb - Centar, prim. dr. 
Ranko Stevanović, v.d. zamjenika ravnatelja HZJZ-a; Jasna 
Ćepić, bacc. med. techn., patronažna sestra Doma zdravlja 
Primorsko-goranske županije, ispostava Rijeka; dr. Dalibor 
Drugović, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb - Centar.
Svi sudionici okruglog stola osvrnuli su se na sadašnje sta-
nje u patronažnoj djelatnosti te predložili poboljšanja za 
svakodnevni rad u budućnosti. Istaknuto je postojanje ne-
zadovoljavajuće dokumentacije iz koje se ne mogu iščitati 
metode/postupci zdravstvene njege koju svakodnevno pri-
mjenjuju patronažne sestre. Istaknuto je da se preventivni 
programi bolje i kvalitetnije provode, ali ne mogu se na pri-
kladan način prikazati. Istaknuto je da je proces informati-
zacije u patronažnoj djelatnosti potrebno ubrzati.
Zaključno, istaknuto je da je patronažna djelatnost važan 
čimbenik sustava zdravstvene zaštite te da je potrebno 
znatnije priznavanje struke nadležnih poslodavaca.
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